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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (QS A 
Insyirah 5) “Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan 
Allah” (QS Huud : 88) 
"Di tengah jalan, pada saat kamu ingin menyerah, berteriak lebih keras lagi: 
'Terus kenapa?' - BTS 
 "Jangan terjebak dalam mimpi orang lain." – V 
 "Hidup adalah pahatan yang kamu buat saat kamu membuat kesalahan dan 
belajar darinya." – RM 
"Jika kamu merasa akan jatuh, injak pedal lebih keras." – Suga 
"Hidup tanpa semangat itu seperti mati." – Jungkook 
 "Jika kamu tidak bekerja keras, tidak akan ada hasil yang baik." - J-Hope 
"Ketahuilah bahwa rasa sakit itu akan berlalu. Dan jika itu terjadi, kamu akan 
menjadi lebih kuat." – Jimin 
"Tidak begitu sempurna, tapi sangat cantik." - Jin," Epiphany" 
Ingatkan dirimu bahwa tidak apa-apa menjadi tidak sempurna.-BTS 
“You can’t stop me loving myself. “ –BTS 
“Aku datang untuk mencintai diriku sendiri untuk siapa aku dan untuk siapa aku 
berharap menjadi.”- BTS 
 “ Pergilah ke jalanmu, bahkan jika kamu hidup untuk sehari. Lakukan sesuatu. 
Singkirkan kelemahanmu. “ – BTS “ No More Dream 
“ Apapun, besar atau kecil, bagaimanapun juga, kamu adalah kamu. “ –BTS “ 
Heaven” 
“ Last but not least, I wanna thank m, I wanna thank me for believing in me, I 
wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengaruh kualitas 
website pada niat beli daring yang dimediasi electronic word of mouth. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif yang berguna untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 140 
responden. Penelitian ini menggunakan metodeuji path koefisien dengan variabel 
mediasi electronic word of mouth. Adapun variabel lain yakni kualitas website 
dan niat beli daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 
website berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli daring, variabel kualitas 
website berpengaruh positif signifikan terhadap electronic word of mouth, 
variabel electronic word of mouth berpengaruh positif signifikan terhadap niat 
beli daring, dan variabel electronic word of mouth memediasi kualitas website 
terhadap niat beli daring positif signifikan terhadap niat beli daring. 
 
















This study aims to determine how the influence of website quality on online 
purchase intentions mediated by electronic word of mouth. This research is a 
quantitative research that is useful for researching a particular population or 
sample. The sample used in this study were 140 respondents. This study uses the 
path coefficient test method with electronic word of mouth mediating variables. 
The other variables are website quality and online purchase intention. The results 
of this study indicate that the website quality variable has a significant positive 
effect on online purchase intention, the website quality variable has a significant 
positive effect on electronic word of mouth, the brand trust variable has a 
significant positive effect on purchase intention, and the electronic word of mouth 
variable mediates website quality on online purchase intention. significantly 
positive on online purchase intention. 
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